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M U . PBOVKCIÁ DE LEON 
ADViSRIJaSOIA OFICIAL 
Imgo que los Brea. A l u l d M j SMM-
ariot neibui ¡o» n ó m e r o B del B o u r l » 
%ü% oerrcspondaD «] diateito, dtspoa-
drin q u »t fije un «JemplíT es «1 adtio 
4» coituxnfcre, donde pennaneceri h u -
ta «1 reeli» del númeio •igoltnte. 
J M Swntuios c n i d u i n de eoneer-
w 1M BOLSTIHUS eo leeoiosade» ord»-
udtxaente parm au eneuademaelda, 
qoa deberá Terl f ieam cada a2o. 
PmiCA LOS MIÉRCOLES Y VIERNES 
H» r*w! l}« djft 1» Ü.oantd.mria - i ^ la Dipoíneiói. prcTinmal , i cattro jic-
nUn aíncTi»nU t/mtimo* «1 t r i m i w i M , ocho iiesotan si « m e n t r e j ^nínc* 
pfiiKtivi «1 oS.o, ¿ IM ;R,rM¿a]anif(, ^«gcdcs A) naHcitar 1A DUBoripción, Loe 
pM;>Mi (i» ín#rft d« l» «cpitil K*, tfcráiR. p-r l ibrwisa dsl Giro mutuo, adml-
i i f t a d í a í i o l o a t ó o » «n l n * con í r ip s iDn í* da trüuwcn, j únicamente por 1& 
fimwiAa a!« p««o2» qnviMuMtu t t a itucripcuoztts &tr«i>adati M oobr&n 
*¿;ton'«t proporelonaL 
í«ti Vycintaiaífinto» dt «aib i-rovlncia rbdnuán 1» auecripción con 
tV iti mcale iñauiá axt circular do la Comiíúía uroTindfU, publicada 
./K ioft n&Gatfros da mí» BoutTttr dA Í^SUN y 22 da Uiciocabrfl de 1005. 
Loe ína^adoa •.r.ítoicipatei, ¿ia liintiucián, dlra PÍSSÍR? ni aSo. 
i'itfi&Yiiro» o i f l t o a , íain'doirfto oíatimo» da pweía. 
ADVSaYÍINCIA EDITORIAL 
L u dispoffieionea de las autoridades excepto ¡las que 
irda» i isAtancia da parte no pobre, se insertarán oficial-
mente; aaimiBiño cualquier anuncio concerniente ni Bar-
r ioio nacional qaa dimane do las mismuF: le de interés 
particular previo el pago adelantado de veinte céntimoa 
a* peseta por cada línea de inserción. 
Xoa anuncios & que hace referencia la circular de la 
Gomiaitín provincial techa 14 de Diciembre de 1005, en 
eumplimiento al acuerdo de la Diputación de 20 de No-
Tiembrá da dicho año, y cuya circular ha aitJo publicada 
tn loa BoLBTlNKa OFICIA uta de 20 y 22 de Diciembre ya 
citado, ae abonarán con arreglo á la tarifa q-j.u en mencio-
nados BOLETINES «inger ta . 
PRES1DEMCIA 
DEL CONSSJO DE MINISTROS 
S. M. ol Rey iJon Alfonso 
X m (Q. D. G . ) , a . M. ls Reina 
Doña Viotoiia Eugenia, y Sns 
Aitozas Realas el Príncipe do 
Aátnriaa. é Infantes Don iaime y 
Doña Beatria, continúa» ma no-
ved id en su impórtame gaind. 
í)e igual beneficio dü&atan 
las 'erais peraonaa de la Angos-
ta i'-eal Familia. 
Gactta del <lte 2 i - Febrero .le 1911) 
GOBIERNO DE PROVINCIA 
t'O.WOCATOIU.l 
Teniendo necesidad de reunirse la 
Excma. Dipulación provincial en se-
sión extraordinaria para declarar la 
Vacante de Diputado provincial por 
el Distrito de Riaño-La Vecilla, á 
consecuencia de haber sido nombra-
do primeramente Gobernador civil 
de la provincia de Ciudad-Real, y 
después elegido Diputado á Cortes, 
D. Cesáreo Dueñas Urefla, que lo 
representaba, he acordado, haciendo 
uso de las facultades que me conce-
de el art. 61 de la Vigente ley Pro-
vincial, convocar á los Sres. Diputa-
dos para que aquélla se celebre el 
día lo del corriente. 
León 5 de Febrero de 1911. 
El Gobernador, 
José Corral y Larre. 
MINISTERIO 
DE LA GOBERNACIÓN 
SANIDAD 
Instruido el oportuno expediente 
en este Ministerio con motivo del 
recurso de alzada interpuesto por 
D. Isidro Diez Colín, contra la pro-
Videncia de la Alcaldía de esa capi-
tal, que le impuso cincuenta pesetas 
de multa por adulteración de Vinos, 
sírvase V. S. ponerlo, de oficio, en 
conocimiento de las partes interesa-
das, á fin de que en el plazo de vein-
te dias, á contar desde la publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de esa 
provincia de la presente orden, pue-
dan alegar y presentar los documen-
tos ó justificantes qué consideren 
conducentes á su derecho. 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 27 de Enero de 1911.=E1 
Inspector general, Eloy Bejarano. 
Sr. Gobernador de la provincia de 
León. 
GOBIERNO MILITAR 
DE LA PROVINCA DE LEÓN , 
En telegrama oficial del Ministe-
rio de la Guerra, recibido hoy por 
conducto de la Capitanía general de 
esta Región, se autoriza para des-
mentir las noticias propaladas, sin 
fundamento, sobre ampliación reden-
ciones. 
Lo que se hace saber por medio 
de este anuncio para general cono-
cimiento. 
León 51 de Enero de 1911.=EI 
General Gobernador, Alfredo Ca-
sellas. 
OFICINAS DE HACIENDA 
DELEGACIÓN DE HACIENDA 
DE LA PROVINCIA DE LEÓN 
Según providencia dictada por la 
Sala del Tribunal de Cuentas del 
Reino, fecha 18 de Noviembre últi-
mo, y de conformidad con la de la 
Dirección general de Rentas Estan-
cadas, de 10 de Mayo de 1875, con-
firmada por otra de la referida Sala, 
de 4 de Diciembre del mismo año, y 
orden de la Representación del Es-
tado en el Arrendamiento de Taba-
cos, de 25 de Noviembre del pasado 
año, notifico por medio del presente, 
y á contar desde el día de su publi-
cación, por término de diez dias, á 
los Sres. D. Prudencio Iglesias Ti-
nco, Emilio Echepari, Alejandro Al-, 
varez y Rodríguez, Luis Gil, Manuel 
Esquivel y Jacinto Pinduller, Jefes é 
Interventores que fueron de la Ad-
ministración económica de esta pro-
vincia durante los años 1871 al 75,' 
para que se presenten en esta ofici-
na, y caso de haber fallecido alguno 
de ellos, sus herederos, al objeto de 
hacer efectivo el pago de 21.917,49 
pesetas, que como responsables sub-
sidiarios, les corresponde satisfacer 
en el expediente del alcance con-
traído por D/Alvaro Belzú y Ramos, 
Administrador subalterno de Rentas 
Estancadas que fué del Ayuntamien-
to de esta provincia en La Pola de 
Cordón. 
León 50 de Enero de 1911.=E1 
Delegado de Hacienda, Juan Ignacio 
Morales. 
M X N A . S 
DON JOSÉ REVILLA Y HAYA, 
INGENIERO JEFE DEL DISTRITO 
MINERO DE ESTA PROVINCIA. 
Hago saben Que por D. Henry 
Brelich, vecino de Londres, se ha 
presentado en el Gobierno civil de 
esta provincia, en el día 27 del mes 
de Enero, á las once, una solicitud 
de registro pidiendo 451 pertenen-
cias para la mina de oro llamada 
San/a Gertrudis, sita en término y 
Ayuntamiento de Destriana, parajes 
Hermuña, Prado grande y otros. 
Hace la designación de las citadas 
451 pertenencias en ia forma si-
guiente: 
Se tomará por punto de partida el 
ángulo SO. del molino de D. Mar-
celino Valderrey Prieto, sito en el 
paraje Hermuña y Prado grande, y 
en la margen izquierda del rio Duer-
na, y desde él, y sucesivamente, se 
medirán en los rumbos magnéticos 
que se expresan á continuación, los 
siguientes metros: al E. 24° S., 103; 
al N. 24° E., 100; al E. 24° S., 200; 
al N. 24" E.. 100; a! E. 24" S., 
2.703; al N . 21° E., 103; al E. 24° 
S., 1.200; al S. 24o' O., 100; al 
E. 24° S., 700; al S. 24 O., 100; 
alE. 24° S., 1.600; .al N. 24" E., 
100; al E. 24° S., 1.400; a! S. 24° O., 
100; al E. 24° S., 1.033; al N. 24" 
E., 100; al E. 24" S., 503; al S. 24" 
O., 100; al E. 24° S., 200; al S. 24" 
O., 100; al E. 24" S., 1.600; al N. 
24" E., 100; al E. 24" S., 200; al N . 
24° E., 100; al E. 24° S., 900; al S. 
24° O., 500; al O. 24" N. , 203; a! N. 
24° E., 100; al O. 24" N. , 703; a! S. 
24" O., 100; a! O. 24" N. , 103; al S. 
24° O., 100; al O. 24" N. , 103; al S. 
24° O., 10t3; al O. 24" N. , 1.500; al 
N. 24" E., 100; al O. 24" N. , 1.600; 
al N. 24° E., 100; al O. 24" N . , 
1.200; al S. 24" O., 103; al O. 24° 
N. , 2.100; al N. 24" E., ¡00; al O. 
24° N . , 1.800; al S. 24° O., 100; al 
O. 24" N. , 100; al S. 24" O., 100; al 
O. 24° N. , 1.200; al N. 24° E., 200: 
al O. 24° N. , 600; al N. 24° E., 100; 
al O. 24° N. , 800; al S. 24° O., 100; 
al O. 24° N . , 100; al S: 24° O., 100; 
al O. 24° N. , 200; al S. 24° O., 100; 
al O. 24° N., 230; al S. 24° O., 100; 
al O. 24° N. , !00; al S. 24° O., 100; 
al O. 24° N. , 100; al S. 24° O., .100; 
al O. 24° N. , 200; al S. 24° O., 100; 
'al O. 24° N. , 500; al N . 24° E., 300; 
al E. 24° S., 500; al N. 24° E., 100; 
al E. 24° S., 200; al N. 24° E., 100; 
al E. 24° S.; 300; al N. 24° E., 100; 
al E. 24° S., 200; al N . 24° E., 100, 
y al E. 24° S., ICO metros, y colo-
cando al final de cada medida las es-
tacas 1 á 74, quedará cerrado et 
perímetro de las 431 pertenencias 
solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este in-
teresado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la ley, se ha 
admitido didn solicitud por decreto 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio de 
tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que en el tér-
mino de treinta dias, contados desde 
su fecha, puedan presentar en el 
Gobierno civil sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho al 
todo ó parte del t- rreno solicitado, 
según previene el art. 28 del Regla-
mento de Minería vigente. 
El expediente tiene el núm. 5.969 
León 30 de Enero de 1911.= 
/ . Revilla. 
OUEBPO DE INGENIEROS DE MINAS DISTRITO DE LEON 
Habiéndose efectuado las demarcaciones délas minas que abajo se relacionan, en observancia del art. 55 del Reglamento de 16 de Junio de 1905, el 
Sr. Gobernador ha decretado que dentro del plazo de diez dias, contados á partir del siguiente á la fecha en que este anuncio se inserte en el BOLETIN, 
se consignen los reintegros por pertenencias y por títulos de propiedad que abajo también se detallan; en la inteligencia que si se dejara transcurrir este 
plazo por ios interesados sin haberlo efectuado, se declararán fenecidos los expedientes respectivos, con arreglo á lo que dispone el art. 55 del citado 
Reglamento. 
D. Manuel Alonso Viñuela . Viliamanfn 
» Eulogio Fernández Prieto San Pedro de Luna.. 
> Gorgonio Torre Sevilla..ICaboalles . . . . 
Uinas 
La Esperanza.... 
La Pequeña. 
1." Demasía á María 
húmero 
<ial 
expe-
dieutt) 
5.941 
5.950 
5.927 
Cobre . 
Hulla... 
Idem . • 
AvuDt f lmíen tos 
Rediezmo.. 
Carrocera 
Villablino , 
Número 
de 
terte-
15 
40 
48,4850 
HMgitMi en |t"i*cl de re ln-
37.50 
40 
49 
75 
75 
75 
0,20 
0,20 
0,20 
León 30 de Enero de 19! 1 .=E1 Ingeniero Jefe, J . Revilla. 
A P R E M I O DE SEGUNDO G R A D O 
C I U D A D DE L E O N 
Contribución de canon de minas. 
•>° ni 4." de IHOfl y l.° .y 2." trimestres del año «le l!>10 
Números de orden del recibo: 54, 55,56, 57,46, 47 ,48 y 49 
Por la Recaudación ejecutiva de esta localidad se ha dictado con fecha 27 de Enero de 1911, la providencia que sigue: 
I DEMOSTRACION DEL DEBITO 
Importe del recibo talonario.... 
Recargo de primero y segun-
do grado, al 15 por 100 
Total.. 
1.162.50 
.174,57 
1.556,8r 
«De conformidad con lo dispuesto en el art. 66 de la Instrucción de 26 de Abril de 1900, declaro in-
cursos en el segundo grado de apremio y recargo del 10 por 100 sobre el importe total del descubierto á 
los contribuyentes incluidos en la anterior relación. Notiffquese á los contribuyentes esta providencia, 
á fin de que puedan satisfacer sus débitos durante el plazo de Veinticuatro horas, advirtiéndoles que de 
no verificarlo se procederá inmediatamente al embargo de todos sus bienes, señalando al efecto las fin-
cas que han de ser objeto de ejecución, y se expedirán los oportunos mandamientos al Sr. Registrador 
déla Propiedad del partido, para la anotación del embargo.» 
Y hallándose Vd. comprendido entre los deudores á quienes se refiere la anterior providencia, se la 
notilico á Vd. conforme al art. 141 de la Instrucción de 2o de Abril de 1900; advirtiéndole que si en el 
término de Veinticuatro horas no satisface el total débito que al margen se expresa, se procederá al em-
bargo y venta de bienes. 
tin León á 27 de Enero de 1911.=EI Recaudador, Julián Alvarez. 
La Oficina recaudadora se halla establecida en la calle de Ordoño I I . 
Sr. D. Carlos de limarán, Vecino de Bilbao. 
AUDIENCIA TERRITORIAL 
DS VAI.LADOUD 
Secretaría de gobierno 
La sala de gobierno ha acordado 
el siguiente nombramiento de justi-
cia municipal: 
Juez municipal de Sahagún, don 
Cayetano Berrios Gutiérrez. 
Lo que se anuncia á los efectos 
de la regla 8." del art. 5." de la ley 
de 5 de Agosto de 1907. 
Valladolid 31 de Enero de 1911.= 
P. A. de laS. de G.: El Secretario 
de gobierno. Julián Castro. 
AYUNTAMIENTOS 
Alcaldía constitucional de 
Boñar 
Faustino del Blanco, mayor de 
edad, casado, labrador, natural y 
vecino de Vozmediano, pone en mi 
conocimiento que su hijo Nicolás 
del Blanco Alvarez, de 23 años de 
edad, soltero y de la propia vecin-
dad, se ausentó del domicilio pater-
no el día 3 de Diciembre último, con 
dirección á la capital de León, sin 
que hasta la fecha haya Vuelto á 
tener noticia de su paradero. Tiene 
de estatura 1,680 metros, pelo ne-
gro, ojos azules, cara redonda, na-
riz regular, boca ídem, bigote negro, 
y Vestía traje de pana reja, boina 
azul y botas negras. Señas particu-
lares, ninguna. 
Se ruega á todas las autoridades 
que procedan á su busca, captura y 
conducción á la casa paterna.. 
Boñar 15 de Enero de 19I1.=E1 
primer Teniente Alcalde, S. López. 
» 
* * 
Pedro Diez, mayor de edad, viu-
do, vecino de Veneros y provisto de 
cédula personal que exhibe, pone en 
mi conocimiento que su hijo Lucio 
Diez y Diez, de 21 años de edad, 
soltero, se ausentó del domicilio pa-
terno, sin su consentimiento, el día 6 
de Diciembre último, sin saber el 
rumbo que haya tomado. Tenía 1,600 
metros de estatura, pelo castaño, 
ojos al pelo, nariz afilada, cara re-
donda, afeitado; Vestía traje de pana 
lisa color chocolate, boina negra y 
botas negras. 
Ruego, por tanto, á las autorida-
des procedan á su busca, captura 
y conducción á la casa paterna. 
Boñar 15 de Enero de 1911.=E1 
primer Teniente Alcalde, S. López. 
Alcaldía constitucional de 
Dcstriana 
En el alistamiento formado por 
este Ayuntamiento se comprendió al 
mozo Marcelo Fuente Pérez, hijo 
de Pedro y Catalina, y siendo des-
conocido el paradero de él y de sus 
padres, se le cita por el presente pa-
ra que concurra á esta Casa Consis-
torial el dia 11 de Febrero próximo, 
á las diez de la mañana, que tendrá, 
lugar el cierre definitivo del indica-
do alistamiento, por si tiene alguna 
reclamación que hacer. 
Asimismo comparecerá el día 12 
del citado Febrero á presenciar el 
sorteo, y el 5 de Marzo para la cla-
sificación y declaración de soldados; 
pues detno 'verificarlo, le parará el 
perjuicio consiguiente. 
Destriana 29 de Enero de 1911.= 
El Alcaide, Rafael Fernández. 
Alcaldía constitucional de 
Villa/ranea del Bierzo 
Por el presente se cita á los mo-
zos que á continuacción se expre-
san, incluidos en el alistamiento de 
este Ayuntamiento para el reempla-
zo del Ejército del presente año, y 
cuyo paradero se Ignora, así como 
el de sus padres y demás familia, á 
fin de que concurran personalmente 
ó por medio de representante ante 
este Ayuntamiento el día 11 de Fe-
brero próximo, al objeto de hacer las 
reclamaciones que á su derecho con-
vengan sobre rectificación definitiva 
y cierre del alistamiento, é igual-
mente al acto del sorteo, que habrá 
de celebrarse el día 12,3» a' de '» cla-
•sificación y declaración de soldados 
el día S de Marzo siguiente; bajo 
apercibimiento que de no hacerlo 
asf, les parará el perjuicio consi-
guiente, 
Viílafranca del Bíerzo 50 de Enero 
de 1911.=Balbino Rodríguez. 
Mozos que se citan 
Felipe Méndez Magdalena, hijo 
•de Mafias y Aurea; César Hernán-
dez de la Peña, de José y Micae-
la; Ramón Rodríguez Moin, de An-
tonio y Manuela; Nicolás González 
: Ursinos, de Manuel y Concepción; 
Joaquín Arriba Neira, de Balbino y 
María; Prancisco Lago, de Estefa-
Tila; Ramón del Barco Fernández, 
de Juan y Carolina. 
Alcaldía constitucional de 
Sahclices del Río 
No habiendo comparecido al acto 
'de la rectificación del alistamien-
to que ha tenido lugar en el día de 
hoy, el mozo Pedro Gutiérrez Mar-
tínez, natural de Bustillo de Cea, 
liijo de José y da Dominga, ni tam-
poco quien le represente, se advier-
te al mismo, á sus padres, tutores, 
parientes, amos ó personas de quie-
nes dependa, que por el presente 
edicto se le cita nuevamente para 
• que comparezca en esta Casa Con-
sistorial personalmente ó por legíti-
mo representante, antes de las die.: 
-del día anterior al segundo domingo 
de Febrero próximo, á exponer 
cuanto á su derecho convenga rela-
tivo á su inclusión en el alistamien-
to; en la inteligencia que este edicto 
se inserta en sustitución de las cita-
ciones ordenadas por la ley de 21 de 
Octubre de 1896, por ignorarse la 
actual residencia dei interesado, sus 
padres y demás personas dichas, á 
quienes, en su caso, les parará el 
perjuicio á que haya lugar, quedan-
do rectificadas ó sin ningún efecto 
las demás citaciones que se hacían 
por edicto de esta Alcaldía, fecha 14 
del actual, inserto en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia del día 18 
del actual, para las demás operacio-
nes de sorteo y declaración de sol-
dados, puesto que en aquella fecha 
se ignoraba de cuánto tiempo sería 
la ausencia,y ahora se halla compro-
bado que data de más de diez aflos. 
Sahelices del Río 29 de Enero de 
1911.=EI Alcalde, Fructuoso de 
Cano. 
Alcaldía constitucional de 
Ignorándose el paradero de los 
mozos que á continuación se expre-
san, nacidos en el año 1890 en este 
término municipal, y como tal, ins-
critos en el alistamiento de este año, 
por este anuncio se les cita para que 
comparezcan al cierre definitivo del 
mismo, que tendrá lugar el día 11 
del próximo Febrero. 
Mozos que se citan 
Fernando González, hijo de Apo-
linaria, nació el 5 de Abril de 1890. 
Gerardo Antón Blanco, hijo de 
Juan é Eulogia, nació el 50 de Octu-
bre de 1890. 
Riello 29 de Enero de 1911.=E1 
Alcalde, Antonio Hidalgo. 
Alcaldía constitucional de 
Santa Colomba de Curueño 
Ignorándose el paradero de los 
mozos Deogracias Flecha Carbajal, 
natural de Dehesa de Curueño, hijo 
de Eugenio y de Rita, que nació el 
22 de Marzo de 1890, y el de Eduar-
do Getino Castañón, natural de Par-
desivil, hijo de Manuel y Petra, que 
nació el 4 de Diciembre de 1890, se 
les cita para que comparezcan en 
este Ayuntamiento los dias 11 de 
Febrero, al cierre del alistamiento, y 
el 12 del mismo, al sorteo, y por úl-
timo, el día 5 de Marzo próximo, 
para la clasificación y declaración 
de soldados; advirtiéndoles, que de 
no comparecer, les parará el per-
juicio consiguiente. 
Santa Colomba de Curueño 29 de 
Enero de 191 l . = E l Alcalde, Grego-
rio Fernández. 
Alcaldía constitucional de 
Cacabelos 
Habiendo sido incluidos en el alis-
tamiento que se formó en este 
Ayuntamienio para el reemplazo del 
Ejército del corriente año, los mo-
zos que al final se expresan, como 
comprendidos en el caso 5.°, art. 40 
de la ley, é ignorándose su actual 
paradero, se les cita para que com-
parezcan en esta sala consistorial 
el día 11 del próximo mes de Febre-
ro, en que tendrá lugar el cierre de-
finitivo de dicho alistamiento, por si 
tuvieran que formular alguna recla-
mación, como también al acto del 
sorteo y declaración de soldados, 
que se verificarán el 12 del expresa-
do Febrero y 5 de Marzo siguiente, 
respectivamente; en la inteligencia, 
que de no hacerlo, sufrirán los per-
juicios á que dieren lugar. 
Mozos que se citan 
Fulgencio Fernández López, hijo 
de Fulgencio y María. 
Antonio Rodríguez Fernández, de 
José y Antonia. 
Leoncio Tablado González, de 
Pedro y Teresa. 
José Fernández Saavedra, de Isi-
dro y Carolina. 
Bernardo Garcia y García, de An-
tonio y Maria. 
Eugenio González y González, 
de Antonio y Rosa. 
. José Morete González, de Am-
brosio y Manuela. 
Gerardo Fernández Campelo, de 
Gerardo y Eduarda. 
José Fernández Puerto, de Miguel 
y Francisca. 
Francisco Núñez Rivera, de An-
drés y Antonia. 
José Rodríguez Rodríguez, de Jo-
sé y Cesárea. 
Francisco Abella Rodríguez, de 
Nicolás y Andrea. 
Juan Arias, de Josefa. 
Florentino García López, de Isi-
dro y Agustina. 
Juan Costero Trigo, de Juan y 
Manuela. 
Eumenio Cañedo Otero, de Ani-
ceto y Benita. 
Juan Calvo Arias, de Antonio y 
Amalia. 
Cacabelos 50 de Enero de 1911. 
El Alcalde, Lucio Vaicarce. 
D. Melchor San Miguel, vecino 
de Arganza, se presenta hoy en es-
to Alcaldía Interesando se anuncie 
en el BOLETI.V OFICIAL de esta pro-
vincia, que en la feria celebrada en 
esta villa el día 26 del actual, le des-
apareció una pareja de bueyes unci-
da, con mullidas de becerro y cubier-
tas de piel de perro, con collar piel 
de tejo y campanos. Los bueyes son 
de cuerpo regular, color negro, de 
5 años y con las astas recortadas. 
Por tanto, se ruega á la persona 
en cuyo poder se encuentren, dé 
aviso al dueño reclamante ó á esta 
Alcaldía, para que puedan ser reco-
gidos, previo pago de los gastos que 
hayan ocasionado. 
Cacabelos 28 de Enero de 1911. 
El Alcalde, Lucio Vaicarce. 
Alcaldía constitucional de 
Saricgos 
Comprendido en el alistamiento 
de este Ayuntamiento del actual 
reemplazo el mozo Sebastián Coque 
García, hijo de Pedro y de Andrea, 
que nació cu PoMadura de Bernes-
g i el día 20 de Mayo de 1890, cuyo 
actual paradero, así como el de sus 
padres, se ignora, se le cita por me-
dio del presente para que se presen-
te en la Casa Consistorial el día 12 
de Febrero, á las ocho de la mañana 
al acto de sorteo. 
Sariegos 50 de Enero de 1911.= 
Ei Alcalde, Felipe Alvarez. 
JUZGADOS 
Requisitoria 
Don Jaime Martínez Villar, Juez de 
instrucción de Valencia de Don 
Juan y su partido. 
Por la presente, y en virtud de lo 
acordado por este Juzgado en causa 
que se instruye sobre falsedades en 
documentos privados, se cita, llama 
y emplaza á Aquilino Ribero, cuyas 
demás circunstancias se descono-
cen, avecindado que estuvo última-
mente en el pueblo de Villacalbiel, 
Ayuntamiento de Villacé, y en la ac-
tualidad en ignorado paradero, para 
que dentro del término de diez úias, 
á contar desde la inserción de la pre-
sente en la G iceta d-.: Madrid, com-
parezca ante este Juzgado de ins-
trucción para notificarle el auto de 
procesamiento dictado contra el mis-
mo, recibirle su indagatoria corres-
pondiente y para que se constituya 
en prisión preventiva en estas cár-
celes, con motivo de expresada cau-
sa; bajo apercibimiento que de no 
comparecer dentro de dicho término, 
será declarado rebelde. 
Dada en Valencia do Don Juan á 
25 de Enero d ; 101 l.=Ja¡me Mar-
tínez Villar.=EI Escribano, Manuel 
Garcia Alvarez. 
ANUNCIOS OFICIALES 
JUNTA DIOCESANA 
de Reparación tic Templos del 
Obispad:) de León 
En Virtud de lo dispuesto por Real 
orden de 20 de los corrientes, se ha 
señalado el día 22 de Febrero próxi-
mo, á la hora de las doce de la ma-
ñana, para la adjudicación en públi-
ca subasta de las obras de repara-
ción extraordinaria del templo parro-
quial de San Martin, Obispo, de Cár-
menes, bajo el tipo dal presupuesto 
de contrata, importante la cantidad 
de 9.455 pesetas 97 céntimos.' 
La subasta se celebrará en los tér-
minos prevenidos en la Instrucción 
publicada con fecha 28 de Mayo de 
1877, en el Palacio Episcopal, ante 
esta Junta Diocesana, hallándose de 
manifiesto en la Secretaríade la mis-
ma, para conocimienio del público, 
los planos, presupuestos, pliegos de 
condiciones y memoria explicativa 
del proyecto. 
Las proposiciones se presentarán 
en pliegos cerrados, ajustándose en 
su redacción al adjunto modelo; de-
biendo consignarse previamente co-
mo garantía para poder tomar parte 
en esta subasta, la cantidad de 471 
pesetas y 70 céntiruns, en dinero ó 
en efectos de la Deuda, conforme á 
lo dispuesto por Real decreto de 29 
de Agosto de 187Ü. A cada pliego 
de proposición deberá acompañar el 
documento que acredite haber veri-
ficado el depósito del modo que pre-
viene dicha Instrucción. 
León 28 de Enero de 1911.=f E l 
Obispo. 
Modelo de proposición 
Don N . N . , Vecino de , entera-
do del anuncio publicado con fe-
cha de de y de las condicio-
nes que se exigen para la adjudica-
ción de las obras de se com-
promete á tomar á su cargo la cons-
trucción de las mismas, con estricta 
sujeción á los expresados requisitos 
y condiciones por la cantidad de 
(Fecha, y firma del proponente). 
NOTA. Las proposiciones que se 
hagan serán admitiendo ó mejoran-
do lisa y llanamente el tipo lijado 
en el anuncio; advirtiendo que será 
desechada toda proposición en que 
no se exprese, determinadamente, la 
cantidad en pesetas y céntimos, es-
crita en letra, por la que se com-
promete el proponente á la ejecu-
ción de las obras. 
Don Constantino García Garcfa, 
Recaudador Auxiliar del Arrenda-
tario de la cobranza de contribu-
ciones de. esta provincia en el 
Ayuntamiento de Villamailán. 
Hago saber: Que para hacer efec-
tivo el débito que resulta á nombre 
de D." Petra Fuelles Santander y 
hermanos, de la cantidad de 192 pe-
setas con 25 céntimos, más los re-
cargos de primero y segundo grado 
de apremio, correspondientes á los 
años de 1906, 1907, 1908, 1909 y 
1910, en el expediente que instruyo 
á nombre de dicha deudora, he dicta-
do la providencia siguiente: 
tPrnvidencia.—tio habiendo sa-
tisfecho D." Petra Fuelles Santander 
y hermanas, en el plazo que al efec-
to se la concedió en providencia de 
30 de Diciembre de 1910, sus des-
cubiertos para con In Hacienda, más 
los recargos de primero y segundo 
grado y costas que se causen, pro-
cédase inmediatamente á la traba de 
los bienes del deudor, librándose el 
opurtuno mandamiento al Sr. Regis-
trador de la Propiedad del partido, 
para la anotación preventiva del em-
bargo de fincas designadas ni efecto 
por el Sr. Alcalde y Secretario del 
Ayuntamiento, segiín certificación, 
y son las siguientes: 
Termino de Viütimañdn 
1. " Una tierra centenal, á Maía-
gos: linda O. y P., con barcillar de 
Vicenta Vivas; M. , Sotero Alonso y 
herederos de D. Marceliano Aiva-
rez, hace 55 áreas y 09 centiáreas; 
capitalizada en 150 pesetas. 
2. " Otra tierra centena!, á los 
quiñones do las eras: linda P., otra 
de herederos de Longinos, Vecino 
que fué de Benamariel; N. , camino 
de la Barca vieja; P., otra de here-
deros de D." Manuela Pastrana; M . , 
otra de herederos de D. Tomás 
Aparicio, hace 54 áreas y 5 centi-
áreas; capitalizada en 225 pesetas. 
3. " Otra tierra centenal, á la Ca-
lera: linda P., otra de herederos de 
Juan Nuevo; M. , Vicente Vivas; O., 
herederos de D. Bernardo Malagón, 
hace 52 áreas y 65 centiáreas; capi-
talizada 125 pesetas. 
4. '1 Otra centenal, al camino de 
León: linda O., con otra de herede-
ros deD. Santos Unzúe; M . , Vicen-
te Vivas; P., herederos de Pedro 
Martínez, hace 58 áreas y 84 centi-
áreas; capitalizada en 250 pesetas. 
5. " Otra tierra centenal, á las 
Mesoneras: linda O., herederos de 
Felicia Duque, vecina de León; P., 
Eusebio de la Parra; M. , senda de 
Almagro, y N . , senda de la Calera, 
hace 70 áreas y 57 centiáreas; capi-
talizada en 500 pesetas. 
6. a Otra, centenal, al camino de 
León: linda P., con dicho camino; 
M . , otra de Antonio Prieto, y N . , 
herederos de Apolinar Tejerina, ha-
ce 77 áreas y 4 centiáreas; capitali-
zada en 275 pesetas. 
7. " Otra, centenal, á los Pozos, 
camino de Son Millán: linda P., ca-
mino de los Carboneros; O., herede-
ros de D. Tomás Domínguez; M . , 
otra de herederos de Laureano Nis-
tal; P., otra de D.a Felicia Duque, 
hace 79 áreas y 18 centiáreas; capi-
talizada en 500 pesetas. 
8. " Otra tierra centenal, al cami-
no de San Millán: linda O. y M. , 
otra de Julián Prieto; P., senda de 
San Vicente, y N. , herederos de Ju-
lián Vivas, hace 12 áreas y 84 centi-
áreas; capitalizada en 75 pesetas. 
9. " Otra, al mismo sitio que la 
anterior, que la divide la carretera 
de Valencia: linda O., con herederos 
de Manuel Montiel; N . , otra de he-
rederos de D. Emiliano de Dios Val-
cárcel; P., herederos de D." Manue-
la Pastrana; M. , otra de herederos 
de D. Pedro Almuzara, hace una 
hectárea, 60 áreas y 50 centiáreas; 
capitalizada en 62C pesetas. 
10. Otra tierra centenal, al cami-
no de San Millán: linda'O., con di-
cho camino; M. , herederos de doña 
Margarita Alfonso; P., otra de here-
deros de D. Dionisio Rodríguez, y 
N . , herederos de D. Tomás Pesadi-
lla, hace 52 áreas y 75 centiáreas. 
11. Otra tierra centenal, a! cami-
no de Carre-Astorga: linda O., con 
dicho camino; P., otra de herederos 
de Ricardo Rodríguez; M. , camino 
da servicio á las cuevas, hace 14 
áreas y 98 centiáreas; capitalizada 
en 50 pesetas. 
12. Oirá, al Socuello: linda O., 
otra de herederos de D. Isidoro 
González; M. , Vicente Vivas; N . , 
otra de herederos de D. Bernardo 
Rodríguez, y P., herederos de Hipó-
lito Bodega, hace una hectárea, 59 
áreas y 42 centiáreas; capitalizada 
en 275 pesetas. 
15. Otra centenal, al camino de 
León: linda O., con dicho camino; 
M . , herederos de Bernardo Mala-
gón, y N. , D. Agustín Rodríguez, 
hace 54 áreas y 24 centiáreas; capi-
talizada en 150 pesetas. 
14. Otra viña, detrás del Otero: 
linda O., camino alto; M. , herede-
ros de D. Sebastián Díaz Miranda; 
P., con una de la Capellanía, que 
disfruta D. Elias Carreño, y N., de 
Juan Prieto, hace 25 áreas y 68 cen-
tiáreas; capitalizada en 225 pesetas. 
15. Otra, á Valcolobrea: linda 
O. y N.,.herederos de D. Bernardo 
Malagón; M. , D. Agustín Domín-
guez, hace 14 áreas y 98 centiáreas; 
capitalizada en 125 pesetas. 
16. Otra, á dicho sitio: linda M. , 
otra de herederos de Patricio Carro; 
O., otra de herederos de D. Genaro 
Carreño, y N. , otra de herederos de 
D.Bernardo Malagón, hace 17áreas 
y 12 centiáreas; capitalizada en 150 
pesetas. 
17. Otra, al Verde: linda M. , 
ejido; P., con adil de D. Primitivo 
Alvarez, hace 54 áreas y 24 cent^ 
áreas; capitalizada en 500 pesetas. 
18. Otra, barcillar, á dicho sitio: 
linda P., con D. Santiago Almuza-
ra; O. y M. , Simón Barrera, Vecino 
de Pcbladura, hace 17 áreas y 12 
centiáreas; capitalizada en 150 pe-
setas. 
Y para dar cumplimiento á lo dis-
puesto en el art. 74 de la Instruc-
ción de 26 de Abril de 1900, y toda 
vez que se desconoce el actual do-
micilio de la referida deudora ó sus 
herederos, se hace público por me-
dio de la presente para que llegue á 
conocimiento de los que se creatv 
con derecho á la propiedad de las 
referidas fincas, según determina el 
art. 60 del Reglamento provisional' 
de 19 de Octubre de 1889. 
Villamañán 26de Enero de 1911 . = 
Constantino García .=Pascual de 
Juan Flórez. 
González González José, hijo de 
Alejandro y de Inés, natural de San-
cedo (León), de estado soltero, de 
25 años de edad, domiciliado última-
mente en Sancedo, procesado por 
falta de concentración á filas, com-
parecerá en termino de treinta días 
ante el juez instructor 2.° Teniente 
del Regimiento de Infantería Ceriño-
la, núm. 42, D. Constantino Bujía 
Cabezal, residen en el campamento-
de Cabrerizas-Altas (Melilla). 
Cabrerizas-Altas (Melilla) 20 de-
Enero de 19 i l .=EI 2.° Teniente^ 
Juez instructor, Constantino Bujía. 
C A P I T A L Dtt L E O N 
Bstanistica riel movimiento nanural de la población 
Población : . . 16.867' 
NÚMERO HE HECHOS. 
\ Nacimientos («..I 44 
jjtbnoluto «Defunciones''' ' '.. 40 
\ I Matrimonios.... g . 
Natalidad (»>....' 
r><!ri.o04>hit!>lianiei¡ Mortalidad (1) 
( Nupcialidad. 
2'61 
2'37 
0-47' 
¡ Varones.. 
• ' " ) Hembras. 
21 
25-
Ni'iiiBao DE XACMOS 
I Legítimos 
\ Ilegítimos 
Expósitos 
TOTAL. ., 
35 
1 
8 
44 
Legítimos 
\ Ilegítimos 
••• Expósitos 
TOTAL... 
Varones . 
Hembras., 
17 
25. 
, i Menores de5 años 
N u s i E i i o HE F A L L E - J D e 5 y másanos. , 
c i n o s w | 
12 
28-
En Hospitales y Casas de salud . . . . ¡ 
En otros Establecimientos benéficos..! 
15' 
4 
TOTAL . 19 
León 19 de Enero ce ] t ' : l . = E I Jefe de Estadística, Domingo Suárez. 
( i ) Nri se ¡ncluyt-.n !MS nucíiV: :r.:n:rtos. 
Se consideVf.n nacklos «juertos los que nacen yn muertos y los que viven menos . 
de 2í li'jrüv. 
(¿) No se mctuVTr. la*: Otíundones (te. los nacidos muertos. 
(3) (>ste coeñeierte se rí.iere fi Jo* nucido" vivos. 
(4'. También se Lri j.rev.i'níüdn de los nacidos muertos para calcular esta relación. 
(5) No se incluyen 3'.'* ratjdtii: muertos. 
Jmp. de !a Diputación provincial 
